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Introducción
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Aplicación de 
principios de 
excelencia y del 
Modelo EFQM en la 
BUG










Homogenizar los estándares de actuación de las 
personas que puedan asumir tareas propias de líder 
Definir cómo las practicas y herramientas de la BUG 
responden a los conceptos fundamentaels de la 
Excelencia




QUIÉNES SON LOS 
LÍDERES
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7Quiénes son los líderes
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En la Biblioteca Universitaria de Granada se considera líder toda persona que por 























REPRESENTACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 




trabajo en la 





Estilo de liderazgo abierto y compartido
PRINCIPIOS Y 
REFERENCIAS





El modelo responde y es coherente con principios y referencias establecidas en la BUG o 
en la UGR. 
* Política de calidad. *Estatuto Básico del Empleado Público. * Reglamento del PAS (UGR). * Fichas de 
competencias básicas (UGR). * Fichas de compentencias básicas (BUG). * Manual de calidad.  * Carta de 
Servicios. * Plan estratégico.
Principios y referencias
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MISIÓN
Gestión de recursos de 
información para el 
cumplimiento de los objetivos de 
la UGR.
Colaboración en los procesos de 
creación del conocimiento de 
forma sostenible y socialmente 
responsable
VISIÓN
Consolidar la BUG como CRAI en 
un entorno dinámico en el que se 
integren todos los materiales que 
dan soporte al aprendizaje y a 
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LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO: 
Valores compartidos y 
motivación para la 















proyectos con clara 
vocación social
Herramientas: Misión y valores 
asumidos. Cultura de trabajo en 
equipo. Comunicación interna. 
Formación. Evaluación desempeño, 
etc.
Herramientas: Carta de 
Servicios. Mejora de servicios y 
procesos. Formación de usuarios. 
Evaluación del cumplimiento. 
Observatorios y referencias.
Herramientas: Sistema de 
liderazgo para la gestión y la 
decision. Plan presupuestario. 
Manual de calidad. Gestión de la 
creatividad. Plan tecnológico, etc. 
Herramientas: Alianzas, 
colaboraciones y programas 
sociales. BUG como motor 




Liderazgo que propugna unos valores de comportamiento y está orientado a:
LIDERAZGO Y 
EXCELENCIA
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AÑADIR VALOR 
PARA LOS 
CLIENTESCarta de Servicios: desarrollo, 
implantación e indicadores.
CREAR UN FUTURO 
SOSTENIBLE
Recursos económicos. Plan 
presupuestario. 
Alianzas y programas sociales.
Gestión ambiental,
DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN 



















Sistema de liderazgo para la 




Fichas de competencias básicas y 
específicas.
Plan de formación.
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Los conceptos fundamentales de la Excelencia (EFQM 2013) se contemplan y aplican 
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Las habilidades humanas, cognitivas y técnicas, materia prima del liderazgo, 
pueden adquirirse mediante formación.



























Cumplimiento Carta de Servicios
Resultados auditorías ISO
Cumplimiento de Contrato–Programa


























Encuesta de clima laboral
Evaluación de actividades de formación
Encuesta Libqual
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Biblioteca Universitaria
La BUG cuenta con un amplio conjunto de indicadores y resultados que incluyen los 
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Mantenimiento y mejora
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Siguiendo el procedimiento de sistematización del proceso de 
conocimiento de la BUG, este modelo de liderazgo
19
Se mide de acuerdo a la 
periodización de las 
herramientas de medición 
utilizadas para cada indicador
Se adapta a los cambios y acciones de 
mejora que se produzcan en los 
sistemas de gestión de la BUG y en 




Biblioteca Universitaria de Granada
Hospital Real
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Teléfonos





GRACIAS POR SU ATENCIÓN
PARA CONTACTAR CON NOSOTROS, PUEDEN DIRIGIRSE A:
